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ABSTRACT
ABSTRAK  Gagal  ginjal  kronik  dapat  menyebabkan  terjadinya  uremia  sehingga  penderita  gagal ginjal  kronik  harus 
menjalani  terapi  pengganti  ginjal,  salah  satunya  adalah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD). Terapi ini dapat
menyebabkan berbagai  perubahan  dalam  tubuh  dan  dapat  mempengaruhi  konsep  diri  pasien. Tujuan  penelitian  ini  adalah 
untuk  mengetahui  gambaran  konsep  diri  pasien  gagal ginjal kronik yang menjalani terapi CAPD di Aceh Tahun 2013. Jenis
penelitian ini adalah  deskriptif  eksploratif  dengan  pendekatan  cross  sectional  study.  Populasinya adalah  semua  pasien  yang 
menjalani  terapi  CAPD  di  Aceh  tahun  2013.  Teknik pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  metode 
purposive  sampling dengan  jumlah  sampel  sebanyak  30  responden.  Alat  pengumpulan  data  berupa lembaran  kuesioner 
dengan  menggunakan  skala  dikotomi.  Pengumpulan  data dilakukan  mulai  tanggal  17  Mei  sampai  31  Mei  2013  di  wilayah 
Banda  Aceh  dan Aceh  Besar.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konsep  diri  pasien  CAPD  berada pada  katagori  positif 
dengan  deskripsi  sebagai  berikut:  gambaran  citra  tubuh  pasien dengan katagori positif sebanyak 22 orang (73,3%), ideal diri
pasien dengan katagori positif  sebanyak  16  orang  (53,3%),  harga  diri  pasien  dengan  katagori  positif sebanyak  19  orang 
(63,3%),  peran  diri  pasien  dengan  katagori  positif  sebanyak  18 orang  (60,0%),  identitas  diri  pasien  dengan  katagori  positif 
sebanyak  17  orang (56,7%).  Diharapkan  kepada  pihak  rumah  sakit  hendaknya  memberikan  informasi, memberikan 
pelayanan,  serta  memberikan  pendidikan  kesehatan  yang  dapat  mendukung konsep diri pasien menjadi positif.  
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